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すいという問題がある．この問題を解消するため，結晶中の Er 濃度を Y によって減少させる
ErxY2-xSiO5結晶の提案がされている．この ErxY2-xSiO5結晶の組成比による発光特性の依存性を
見ることで小型光増幅器の母材に見合う組成比の検討を行う． 
 またさらに得られた発光特性から，光学利得の見積もりを行うことで，Er濃度による利得の検
討を行う． 
 
